










La tripartition sociale de la Vita Dagoberti regis Francorum 
Atsushi EGAWA 
Sur le continent, est apparue, dans certaines littératures du début du. :xre 
siècle, l'idée que la. s~ciété se partage en trois groupes fonctionnels, celui qui 
prie, celui quicombat et celui qùi travaille. Le Carmen ad Rotbertum regem 
de Adalbéron de· Laon et le discours de Gérard de Cambrai · manifestent 
typiquement cette idée. La Vita Dagoberti regis Francorum est souvent citée 
comme troisième exemple de la présentation de cette idée. Mais il y a des 
désaccords entre les avis de a, Carozzi et de G. Duby sur la nature de èette 
Vita. 
La Vita est essentiellement une explication des grâces du saint toi, et 
son thème ne concerne pas la politique et la société actuelles comme celui du 
Carmen. Mais la. Vita et le Carmen, avec toutes leurs différences, sont 
fondés sur l'image commune de la tripartition sociale qui tire son origine pro-
bablement de l'idéologie trifonctionnelle indo-èuropéenne. 
Pourquoi l'auteur de la Vita a-t-il adopté c~ schème? Je pense que la 
clef de ce problème est l'introduction de l'épisode du mir.acle royal de la fer-
tilité. Cette. épisode fait de la paysannerie !'ordo agricolarum, bénéficiaire 
de la grâce du saint roi, donc pair de !'ordo. sacerdotalis et de la nobilitas. 
Or, l'introduction de cet épisode miraculeux clans la Vita reflète le mouve-
ment populaire du culte des saints et.de leurs reliques, qui devenait très actif 
au Xe -XIe siècle. 
The Economie Refonn Movement in. a Mountain Village of Kinki Region 
Tadashi OTANI 
The economic damage caused by the great panic in 1929 extended to the 
villages in Japan and forced Japanese Government to adopt a policy tQ 
relieve them. It is the policy that conditioned the establishment of facism in 
them. 
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In this article we want- to study the practice of the policy in a mountain 
village, Higashinose-mura, in Osaka Prefecture, especially in relation . to the 
change in village order and the economic reform movement developed in an 
outcaste community of this village. 
Kashghar Khanids and Begs 
-An Essay on the History of Eastern Turkestan in the Middle of the 
17th Century-
Minoru SAWADA 
In the middle of the 17th century, there were two influential groups of 
governing classes in Eastern Turkestan. One was Kashghar khanids, that is 
to say, descendants ofSa'id Khan who had conquered Kashghar in 1514 A.D., 
the other was Kashghar khojas of Naqshbaridiyya order. The author made 
clear a case qf the political power of the former. 
The document dated at ~afar month 1073 A. H./1662 A. D. in Kashghar, 
published by G. Raquette as waqf-nama (document of religious donation), is 
a yarligh ·(a Royal decree) of yolbars of Kashghar khanids. Yolbars promul-
gated this yarffgh,. following a yarfigh of his father, namely· 'Abd Allah Khan, 
and thereby granted (soyiirghal) water of a ditch (bir ariq su) to Sayf Allah 
Beg Choras and acknowledged his right of private ownership of land (milklik). 
Sayf Allah Beg Choras is the same man who is called Mirza Sayf Allah 
Choras in "A History of Shah MaJ.urilid" (Shah Ma!Jmud ibn Muzii Faqil 
Choriis Taiikh, ed. 0. F. Akimushkin). According to "A History of.Shah 
MaJ.-imiid", when 'Abd Allah Khan killed two begs, daughter and son of 
Yolbars in April, 1666 A. D., and marched his troops from Yarkand against 
Y olbars in Kashghar, Mirza Sayf Allah Choras and other begs made an 
attack on that tpoops. This fact shows above-mentioned yarligh to be 
effective. 
